




Posljednjih 15 godina vršio sam  intenzivna 
entom ofaunistička istraživanja gornjepodrav- 
skog hrvatskog prostora. U tom  okviru istraži­
vana je  i površina Podravskih p ijesaka a osobi­
to njihovog najizraženijeg dijela oko Đurđevca 
(Đurđevački pijesci). Ovaj p ionirski rad odnosio 
se prvenstveno na skupinu velikih leptira (Ma­
krolepidoptera) koji u ovom sjeverozapadnom  
dijelu H rvatske nisu bili do danas znanstveno 
obrađeni.
Jedino je  nekadašnji šum ar u Đurđevcu inž.
I. Šavor između 1930. i 1935. godine prikupio 
na površinam a Đurđevačkih pijesaka 461 vrstu  
kukaca, ali se zbirci koja je  p redana Zoološkom 
m uzeju u Zagrebu, do današnjeg dana izgubio 
svaki trag. I. šavor, 1974. Đurđevački pijesci.
Istraživanja su obavljana s ciljem  da se u 
zavisnosti od klime, tla i b iljnog pokrivača u t­
vrdi kvalitativni i kvantitativni sastav  ove sku­
pine insekata u različitim  životnim  zajednicama, 
kao i da se utvrdi i istraži način i stupanj d je­
lovanja čovjeka na ovaj dio živog svijeta Podra­
vine. Budući da su stan išta  Podravskih pijesaka 
izložena snažnom djelovanju čovjeka, mnoge 
specifične biljne i životinjske vrste nalaze se u 
velikoj opasnosti da nestanu s ovog prostora te 
je i iz tog razloga bilo potrebno, i za našu zna­
nost značajno, istražiti ovaj dio živog svijeta. 
Iako istraživanja ove v rste  n ikad ne" možemo 
sm atra ti završenim, u ovom rad u  po prvi pu ta  
se objavljuje kom pletni sustavan prikaz svih 
dosad utvrđenih m akrolepidoptera Podravskih 
pijesaka. Ove vrste p redstav lja ju  sam o dio do­
sad poznatih v rsta  na cijelom  gornjepodi'av- 
skom hrvatskom  prostoru .
2. MATERIJAL I METODE RADA
Sav leptirski m aterija l evidentiran u  ovom 
radu nalazi se pohranjen  u  kolekciji autora. 
D eterm inacija, im enovanje i sistem atiziranje 
v rsta  urađeno je  p rem a suvrem enim  entom o­
loškim  djelim a Die Tagfalter E uropas und 
N ordw estafrikas (Higgins, Riley, 1970), Die 
Schm etterlinge M itteleuropas (Forster, Wohl­
fahrt, 1955-1981.), a  fam ilija Geom etridae od ro­
da Chiasmia prem a priručn iku  Wir bestim m en 
Schm etterlinge, bd. 4. (M. Koch ,1961.). Pored 
toga, u  svrhu determ inacije m aterija la  praktici­
rana je  i m etoda pre trage  genitalne arm ature 
m užjaka i ženki,
P rikupljanje m aterija la  sustavno je obavija­
no kroz cijelo istraživalačko razdoblje. U tu  
svrhu korištene su različite m etode rada. Dnev­
ni leptiri skupljani su entom ološkom  m režom , 
ali se znatan broj v rsta  dobilo i uzgojem iz ja ­
ja , ličinaka ili kukuljica u insek tariju  (SI. 1). 
Hvatan je  sam o m inim alan broj p rim jeraka  po­
jedine vrste (2—3 kom.) a zaštićene vrste  nisu 
skupljane. I m anji dio p rim jeraka noćnih vrsta  
sabiran je  dan ju  na skrovitim  m jestim a. No, 
najveći bro j v rsta  noćnih leptira skupljen  je 
m am ljenjem  na svjetlo pom oću jak ih  živinih i 
drugih specijalnih sijalica. U tu  svrhu najviše 
se koristila 150 W i 400 W živina sijalica te  300 
W U ltrayitalux sijalica. U posljednje vrijem e 
ova rasv je tna  tije la  bila su uključivana na vlas­
titi izvor električne energije (prenosivi elektro- 
-agregat snage 0,6 KW) koji om ogućuje pokri­
vanje daleko šireg područja  i izbor lokacije p re­
ma vlastitoj želji. U velikoj m jeri korišteni su i 
mamci od ferm entira jućih  polusasušenih jab u ­
ka kojim a je  sabran znatan broj noćnih vrsta  
koje inače ne dolaze ili sam o iznimno dolaze na 
svjetlo. U tu  svrhu pronađene su v lastite i o ri­
ginalne naprave koje om ogućuju besprijeko­
ran rad  noću. Ukupno je  do sada na području  
Podravskih p ijesaka ostvareno oko 60 lovnih no­
ći u razna godišnja doba, te više od 300 dnev­
nih izlazaka na teren. Sabiranje m aterija la  obav­
ljano je  na više od 50 lokaliteta p ijesaka kojim a 
su obuhvaćena sva postojeća staništa, m eđuso­
bno više ili m anje različita.
Tem eljitosti i uspješnosti rada na terenu, 
pored ostalog, u  mnogome je doprinijelo i ra ­
zum ijevanje i pom oć odgovornog osoblja Šu­
m arije Đurđevac, odnosno Lovne uprave na 
pijescima, te b ro jn i noćni čuvari na različitim  
punktovim a. U nadi da će se ta  su radn ja  i dalje 
uspješno razvijati, svim a njim a na ovom m je­
stu odajem  dužnu zahvalnost.
3. PRIRODNE ZNAČAJKE, EVOLUCIJA I 
EKOLOŠKA RAZDIOBA PIJESAKA
Podravski pijesci p redstav lja ju  osebujan geo- 
m oriološki p rirodn i fenomen gorniepodravskog 
hrvatskog p rosto ra . To valovito pješčano hum- 
Ije što se iznad okolnog terena izdiže tek  ko­
jih  15—20 m etara  ( Š a n d o r ,  1911), ponajviše 
je  izraženo u okolici Đurđevca, Proteže se od
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SI. 1. Veliki insek tarij v lastite izrade za uzgoj 
leptira na otvorenom
sjeverozapada p rem a jugoistoku. Najviša kota 
je  hum ak Kališčančić sjeveroistočno od naselja, 
visine 135 m. Nekad pokretne dine podravskih 
»krvavih« pijesaka danas su obuzdane i smirene 
te u  najvećoj m jeri pošum ljene. Smišljena čov­
jekova akcija pošum ljavanja započela je k ra­
jem  XIX. i početkom  XX. stoljeća. Autohtonu 
travnatu  vegetaciju As. Corynephoreto-Festuce- 
tum  vaginatae croaticum  Sokl. 42. čovjek je 
postupno zam jenjivao kulturom  crnog i bijelog 
bora i bagrem a. M jestim ično su to danas blizu 
80 godina stare  i zrele šum ske sastojine pri 
k ra ju  svoje prirodne ophodnje. Crnogorične šu­
me pružaju  se danas u  više ili manje ispreki­
danom  pojasu u  dužini 6—7 km. Sm irivanje 
pokretnog pijeska čovjek je  u  početku vršio i 
dosijavanjem  panonske trave vlasulje bradice 
(Festuca vaginata) ko ja  se sm atra  autohtonom  
vrstom  i koja se na pojedinim  ploham a uspješ­
no održala sve do današnjeg dana. Naime, na 
m jestim a gdje su pedološki uvjeti za pošum- 
1 javan je crnogoricom  bili izuzetno loši, i danas 
je  na tim, istina, p rosto rno  vrlo ograničenim
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ploham a, očuvana autohtona vegetacija siliko- 
-psamofilnog karak tera. Te su površine danas 
zakonom zaštićene kao geografsko-botanički re­
zervat Đurđevački pijesci. Da je i ranije na 
p rosto ru  Podravskih pijesaka postojao biljni 
pokrov, potvrdu za to nalazimo u prisustvu mr- 
kosmeđeg pješčenjaka s humoznim vezivom 
nazvanog kam en m jestanac (Ortstein). Zahva­
ljujući u tjeca ju  čovjeka i današnjem  biljnom 
pokrivaču, peđosfera podravskih p jeskulja to­
liko je  izm ijenjena, da se na površini više od 
90 posto stan išta  nalazi poprilično dubok sloj 
organskog m aterijala-hum usa. On je, istina, ras­
tresite s tru k tu re  ali dobro vezuje vodu, omogu­
ćuje povoljniji razvitak m ikroflore, a popravlja 
i druga fizikalno-kemijska svojstva ovih, inače, 
vrlo steriln ih  tala. Humozni sloj razvijen je kako 
na otvorenim  nepošum ljenim  površinam a tako i 
na šum skim , odnosno kultiviranim  tlima. Kao 
posljedica takvih pedoloških procesa, iniciranih 
ponovo početkom  XX. stoljeća aktivnošću čov­
jeka, razvio se današnji vrlo raznolik i osebu­
jan  b iljni svijet u  kojem  se pored smanjenog 
b ro ja  au tohtonih  psam ofilnih vrsta susreće 
mnogo antropogeno introduciranih elem enata 
različitog porijekla i pripadnika različitih fito- 
cenoza. Iako se Podravski pijesci u klimatološ- 
kom pogledu mogu tre tira ti kao područje s iz­
raženom  hum idnom  klimom kontinentalnog ti­
pa, s godišnjim  prosjekom  oborina od 842 mm 
i kišnim  faktorom  87,7, oni s obzirom na speci­
fičnu podlogu ipak predstav lja ju  područje ve­
ćeg arid ite ta  i otežanih životnih uvjeta za veći­
nu mezofilnih v rsta  biljaka. Uz relativno visoku 
razinu oborina, i u  toku godine dosta povoljan 
oborinski režim, te srednju  godišnju tem pera­
tu ru  9,6 °C (razdoblje 1960-1979), za mnoge vrste 
ovdje vlada fiziološka suša tijekom  najvećeg 
dijela vegetacijskog razdoblja. Š ovom pojavom 
svakako valja  računati prilikom  ocjenjivanja 
pedoloških i m ikroklim atskih prilika koje vlada­
ju  na ovom prostoru .
V jerojatno između 1930. i 1935. godine sab­
rao je  I. Šavor, dugogodišnji upravitelj šum ari­
je u Đurđevcu, 234 biljne vrste s područja Đur­
đevačkih pijesaka ( Š a v o r ,  1974), a sredinom  
XX. stoljeća na ovom području utvrđeno je  297 
biljn ih  v rsta  m eđu kojim a je  bilo oko 50 pravih 
psam ofita. One su izgrađivale jedinstvenu (en­
demičnu) fitocenozu trave bradice i vlasulje gla- 
dice ( S o k l i ć ,  1942.). Po svojoj florogenezi 
ta j biljn i svijet gradile su biljke panonskog, 
pontsko-sarm atskog, pontsko-mediteranskog, 
m editeranskog, subm editeranskog, pontsko-ara- 
lokaspijskog, baltičkog i subatlantskog flornog 
elem enta, što  ukazuje na njegovu jedinstvenu 
m ješavinu u  jugoslavenskim  razm jerim a. Iz 
ovako florogenetski različitog biljnog pokrivača 
izdvajam  tridesetak  biljnih vrsta  koje sam  us­
tanovio u  današnjoj flori Podravskih pijesaka i 
po kojim a se ovi pijesci razlikuju od sličnih 
stan išta  u  našoj zemlji. To su:
C entaurea rhenana, Plantago indica, Festuca va­
ginata, Corynephorus canescens, Linaria geni- 
stifolia, Silene otites, Hieracium echioides, Tra-
gopogon brevirostris, Kochia arenaria, Koeleria 
glauca, Potentilla incana, Alyssum m ontanum , 
Tunica saxifraga, Allium sphaerocephalum , Teu- 
crium  cham aedrys, Eryngium  cam pestre, Poly­
gonum arenarium , Thymus serphyllum , Jasione 
m ontana, Cytisus scoparius, C etraria islandica, 
Cladonia rangiferina, B erteroa incana, Onosma 
arenaria, Artemisia cam pestris, Trifolium  arven- 
se i Salsola kali.
No, iako je b iljni svijet Podravskih pijesaka 
bio svojevremeno tem eljito  proučen, njegovo 
današnje stan je se u  znatnoj m jeri razlikuje. 
Tome je, u  prvom  redu. najviše doprinio čovjek 
svojom različitom  aktivnošću. Zbog toga je  p r­
vobitna vegetacija stepskog karak te ra  u  najve­
ćoj m jeri sukcedirala prem a različitim  an tro­
pogeno nastalim  zajednicam a i facijesim a, dok 
u preostalom  m anjem  dijelu  teku prirodne suk­
cesije.
Stalnim  povećavanjem  pošum ljenih površi­
na potiskivala se niska zeljasta psam ofilna flo­
ra  tako da je  do danas s Podravskih p ijesaka 
nekih v rsta  potpuno nestalo. U intervalu od, po 
prilici 40 godina ovog stoljeća pojavio se znatan 
broj novih v rs ta  m eđu kojim a prednjače razli­
čiti korovi i ruderalno bilje  (npr. Ambrosia ar- 
tem isiaefolia L, Echinocystis lobata L. i dr.). 
Treba istaći da se usporedo sa širenjem  bagre­
m a i drugih šum skih ku ltu ra  masovno širi i ze­
ljasta tra jn ica  rosopas (Chelidonium m aius L) 
koju često p ra te  S tellaria holostea L. i Galium 
aparine L. U zrelim  sasto jinam a crnog bora  
m jestim ice je  bujno razvijeno grm lje kupine.
Sve ove značajke biljnog pokrivača mnogo 
utječu i na današn ju  faunu m akrolepidoptera. 
Ustanovio sam  izravnu povezanost i ovisnost 
postojeće faune m akrolepidoptera p rem a 
najznačajnijim  vegetacijskim  oblicima. Zbog
Mp|
SI. 2. Dio travnatih površina Đurđevačkih pije­
saka s mjestimično razvijenim grmljem  
zečjaka
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dugotrajnog i neprestanog utjecaja čovje­
ka na ovom p rostom , ova staništa u 
okviru svih ostalih  stan išta  u  Podravini može­
mo sm atra ti vrlo u tjecajn im  i izmijenjenim. Pre­
m a svojoj ekološkoj različitosti, odnosno pre­
m a stupn ju  i karak te ru  djelovanja čovjeka, na 
p rosto ru  današn jih  Podravskih pijesaka, a oso­
bito  Đurđevačkih p ijesaka, možemo razlikovati 
nekoliko ekološki jasno om eđenih biotopa s od­
govarajućim  oblicim a vegetacije. To je  bio raz­
log da je  i u  p rikup ljan ju  i obradi leptirskih 
vrsta  posebno vođena briga o vrsti biotopa 
prem a kojim a je  i načinjena razdioba prikup­
ljenog m aterijala. Zbog toga što je čovjek sve 
više unosio i poljoprivredne kulture na ova tla, 
jav lja  se znatan broj m akrolepiđoptera karak­
terističan i za ostale poljoprivredne površine 
izvan pijesaka. Na Podravskim  pijescim a izdva­
jam  slijedeće vrste biotopa:
1) S tan išta  sa sačuvanom  ishodišnom trav­
natom  vegetacijom  gdje je  još fragm entarno 
razvijena zajednica trave gladice i vlasulje b ra­
dice (Corynephoreto-Festucetum vaginatae cro- 
aticum  Sokl. 1942.). Ova staništa nalaze se unu­
ta r granica rezervata dok su na ostalim  lokaci­
jam a slabo p risu tna  (SI. 2, SI. 3). Velikom di- 
nam skom  snagom  grm olika biljka zečjak u pos­
ljednjih  20 godina snažno potiskuje preostalu  
psam ofitsku vegetaciju. Antropogeno uneseni 
zečjak zauzima sve veće i veće površine. Pove­
ćavanjem  hum usa prvobitna zeljasta vegetacija 
m jestim ično se razvila u facijese s m ajčinom  
dušicom, petoprstom  pješčarkom  i različitim  
lišajskim  vrstam a. Ponegdje masovna pojava li- 
šajeva na tlu, kao i znatan lišajski obrast gra­
na i đebala crnogorice, značajno utječe na kvali­
tativni i kvantitativni sastav faune makrolepi- 
doptera je r  se lišajevim a hrani veći broj vrsta
SI. 3. Veliki grm  biljke pješčarlte krstašice pje- 
skovite, grom otuljke (Alyssum arenari- 
um), koja okuplja velik broj leptirskih 
vrsta
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SI. 4. Lokalitet sa starom  borovom  šumom
gusjenica uslijed vrlo intenzivnog djelovanja 
čovjeka ,u posljednje vrijem e pojavio se, i odr­
žao biljni svijet s različitim  ruderaln im  i korov- 
skim vrstam a kao dobrim  pokazateljim a pove­
ćane količine dušika u  tlu  i procesa nitril'i- 
kacije.
2) S taništa s grm olikom  vegetacijom  zečja- 
ka, mladog nasada bo ra  i bagrem a. Ovamo mo­
žemo ubro jiti i vegetaciju rubnih  staništa stari­
jih  crnogoričnih sastojina, sporadično prisutne 
grmove borovice (Juniperus communis), vegeta­
ciju živica, rubova šum skih i poljskih putova, 
šumske prosjeke i čistine, grm lje bjelogorice po 
sječinam a i si. U tjecaj čovjeka je  znatan (sječa, 
paljenje, gaženje). Pojavlju je se veći broj nitro- 
filnih vrsta biljaka. Tlo je djelom ično zasjenje­
no i jače hum ificirano.
3) S tan išta  sa s tarijim  i starim  šum skim  sa- 
stojinam a crnog i bijelog bora, rijeđe bagrem a, 
s relativno m alim  udjelom  grm lja  i zeljastog 
bilja (SI. 4). Ponegdje u  podstojnoj etaži mnoge 
su skupine, te podm ladak bora  i bagrem a. Tlo je 
znatno zasjenjeno. Na n jem u se nalazi debeo 
sloj m ahovina i lišajeva. V italnost stabala ne­
što je  sm anjena. U prošlosti je  urađeno inten­
zivno sm olarenje tako da su šum e Đurđevačkih 
pijesaka dale blizu 2000 tona smole (B 1 a š k o- 
v i ć ,  1957). Šum ske postojeće kulture možemo 
sm atrati vegetacijskim  klim aksom  u  slijedu an­
tropogenih sukcesija. Na pojedinim  ploham a 
mlade borove sasto jine po tiskuje  bagrem  koji 
se nezaustavljivo širi. U m anjoj m jeri nalazimo 
unesene lišćarske vrste: h rast, lipu, topolu i 
brezu.
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SI. 5. Korovska i ruderalna vegetacija na go­
milama pijeska pomiješanog sa smeđim  
kamenom mjestancem. Lokalitet na veli­
koj pjeskari kod Đurđevca
4) S tan išta  s korovskom  i ruderalnom  vege­
tacijom  i najvećom  današnjom  čovjekovom ak­
tivnošću. Razvitak biljnog pokrivača i sm jena 
biljnih zajednica teče vrlo brzo. U raznolikom 
biljnom  pokrovu prevladavaju jednogodišnji ko­
rovi i m nogo ruderalnog bilja. U odnosu na is­
hodišnu vegetaciju, na ovim inače sterilnim  
tlim a jav lja  se vegetacija u  nekoliko tipičnih 
facijesa regresivnog karak tera, bilo da se u tlo 
unosi veća količina n itra ta  (zagađivanje raznim  
organskim  otpacim a), bilo da se ponovo otkriva 
pijesak koji postaje  više ili m anje pokretan,
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ili se otkriva kam en m jestanac prilikom  današ­
nje eksploatacije p ijeska (SI. 5). Najpoznatiji 
takvi faci jesi su oni s vrstam a: Artemisia cam- 
pestris, Am brosia artem isiaefolia, Polygonum 
arenarium , Salsola kali i Onosma arenaria, što 
ovisi o nagibu terena, ekspoziciji i kem ijskom  
sastavu podloge. Vegetiranje najvećeg b ro ja  o- 
vih v rs ta  započinje u  proljeće i tra je  do kasne 
jeseni. Na ove biljke mnogi leptiri polažu svoja 
ja ja , a n jim a se hrane  i gusjenice velikog b ro ­
ja  v rsta  te zbog toga za pojavu i održavanje 
m akrolepidoptera im aju  velik značaj. Neki ko­
rovi u toku godine razvijaju  dvije generacije. 
Ova staništa najbolje  su izražena na lokalitetu 
današnje velike p jeskare  a u  m anjoj m jeri i 
na napuštenoj p jeskari uz pu t p rem a Ferdinan- 
dovcu.
5) S taništa bereka, tj. zam očvarenih ili vlaž­
nih livadnih, oraničnih i šum skih tala što sa 
svih strana p ra te  i oivičuju površine pijesaka. 
Granica je  najčešće vrlo  ja sn a  i oštra, bez ikak­
vih prijelaza između ove dvije vrste ekstrem ­
nih biotopa. Dio berečnih livada danas je lišen 
suviška vode prokopom  m reže kanala. Tla su,
m eđutim , još uvijek dosta vlažna, a  ka tkad  i 
zamočvarena. Na tim  staništim a, osobito  sjeve­
roistočno od Đurđevca, nalaze se higrofilne šu­
me johe te  sastojine hrastovo-grabrovih nizin­
skih šum a. Ovakav izravan k o n tak t vlažnih i 
m očvarnih stan išta  s jedne, i arenoznih  suhih 
staništa s druge strane, m anifestira  se i u  sa­
stavu entom ofaune koja jasno  ukazuje na ove 
opreke u ekološkom  pogledu (SI. 6). Iako  se 
fauna ovih biotopa ne može u b ro jiti u  faunu 
vezanu za p jeskovita tla, b it će zanim ljivo u tv r­
diti n jen  sastav i udio u ukupnom  b ro ju  vrsta.
SI. 6. Đurđevački pijesci. Kontakt šumskih sa- 
stojina i obradivih površina
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4. MAKROLEPIDOPTERA PIJESAKA I 
NJIHOVIH RUBNIH STANIŠTA 
(Sustavan pregled utvrđenih vrsta)
PAPILIONIDAE
1. Papilio m achaon L.
2. Iphiclides podalirius L.
PIERIDAE
3. Pieris brassicae L.
4. Pieris rapae L.
5. Pieris napi L.
6 . Pontia daplidice L.
7. Anthocaris cardam ines L.
8 . Colias crocea For.
9. Colias hyale L.
10. Gonepteryx rham ni L.
11. Leptidea sinapis L.
NYMPHALIDAE
12. A patura ilia Schiff.
13. N eptis sappho Pali.
14. N ym phalis antiopa L.
15. Inachis io L.
16. V anessa a ta lan ta  L.
17. Vanessa cardui L.
18. Aglais urticae L.
19. Araschnia levana L.
20. Isso ria  lathonia L.
21. Benthis daphne Schiff.
22. Clossiana selene Schiff.
23. Clossiana dia L.
24. M ellicta athalia Rott.
SATYRIDAE
25. M elanargia galathea L.
26. M inois' dryas Scop.
27. M aniola ju rtin a  L.
28. Aphantopus hyperantus L.
29. Coenonympha pam philus L.
30. Coenonympha glycerion Bkh.
31. Pararge aegeria L.
32. Lasiom m ata m egera L.
33. Lasiom m ata m aera L.
LYCAENIDAE
34. Callophrys rubi L.
35. Lycaena phlaeas L.
36. Lycaena d ispar Haw.
37. Heodes tityrus Poda
38. Everes argiades Pall.
39. C elastrina argiolus L.
40. Philotes vicram a More.
41. Plebejus argus L.
42. Lycaeides idas L.
43. Cyaniris sem iargus Rott.
44. Polyom m atus icarus Rott.
HESPERIIDAE
45. Pyrgus m alvae L.
46. Pyrgus alveus Hbn.
47. Pyrgus fritillarius Poda
48. Carcharodus alceae Esp.
49. E rynnis tages L.
50. Thymelicus lineola O.
51. Thymelicus sylvestris Poda
52. H esperia com m a L.
53. Ochlodes venatus Br.
NOLIDAE
54. Nola cuculatella L.
55. Roeselia albula Schiff.
56. Roeselia strigu la  Schiff.
57. Celama centonalis Hbn.
58. Celama cris ta tu la  Hbn.
LYMANTRIIDAE
59. Dasychira pudibunda L.
60. Orgyia gonostigm a F.
61. Orgyia recens Hbn.
62. Hypogym na m orio L.
63. Arctornis 1-nigrum Muell.
64. Leucoma salicis L.
65. L ym antria d ispar L.
66 . Lym antria m onacha L.
67. E uproctis chrysorrhoea L.
68 . Porthesia similis Fuessl.
ARCTIIDAE
69. Cvbosia m esom ella L.
70. M iltochrista m in iata  For.
71. L ithosia quadra L.
72. Eilem a depressa Esp.
73. E ilem a un ita  Hbn.
74. E ilem a lu ta tre lla  L.
75. E ilem a com plana L.
76. E ilem a lurideola Zin.
77. E ilem a caniola Hbn.
78. E ilem a griseola Hbn.
79. Systropha sororcula Hbn.
80. Coscinia s tr ia ta  L.
81. Phragm atobia fuliginosa L.
82. Spilarctia  lubricipeda L.
83. Spilosom a m enthastri Esp.
84. H yphantria  cunea Drury.
85. R hyparia p u rp u ra ta  L.
86 . D iacrisia sannio L.
87. A rctia ca ja  L.
88 . Arctia vilica L.
89. Panaxia dom inula L.
90. Panaxia quadripunctaria  P.
91. Dysauxes ancilla L.
ENDROSIDAE
92. Comacla senex Hbn.
93. E ndrosa kuhlweini Hbn.
94. Pelosia m uscerda Hufn.
95. Pelosia ob tusa H. Sch.
THAUMETOPOEIDAE
96. Thaum etopoea processionea L.
NOTODONTIDAE
97. H arpyia furcula CI.
98. S tauropus fagi L.
99. Gluphisia crenata  Esp.
100. Pheosia trem ula CI.
101. Drym onia querna F.
102. N otodonta drom edarius L.
103. N otodonta ziczac L.
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104. Spatalia argentina Schiff.
105. Ochrostigma m elagona Brkh.
106. Lophopteryx cam elina L.
107. Lophopteryx cuculla Esp.
108. Pterostom a palpina L.
109. Phalera bucephala L.
110. Clostera curtu la  L.
111. Clostera anachoreta F.
112. Clostera pigra Hufn.
ZYGAENIDAE
113. Jorđanita globulariae Hbn.
114. Procris statices L.
115. Zygaena filipendulae L.
116. Agrumenia carniolica Scop.
117. Huebneriana lonicerae Sch.
COCHILIDIIDAE
118. Apoda limacodes Hufn.
SPHINGIDAE
119. Mimas tiliae L.
120. Laothoe populi L.
121. Sm erinthus ocellaia L.
122. Herse convolvuli L.
123. Sphinx ligustri L.
124. Hyloicus p inastri L.
125. Celerio euphorbiae L.
126. Deilephila elpenor L.
127. Deilephila porcellus L.
128. Macroglossum stell ata rum  L.
THYATIRIDAE
129. Habrosyne pyritoides H.
130. Thyatira batis L.
131. Tethea fluctuosa Hbn.
132. Tethea duplaris L.
133. Tethea o r Schiff.
134. Tethea ocularis L.
135. Polyploca dilu ta F.
Sl. 7. Leptir debeloglavac (Pyrgus fritillarius) 
dosad je zabilježen jedino na otvorenim  
površinama pijeska
DREPANIDAE
136. Drepana falcataria  L.
137. Drepana curvatula Bkh.
138. Drepana harpagula Esp.
139. Drepana lacertinaria  L.
140. Drepana b inaria  Hufn.
141. Cilix glaucata Scop.
SATURNIDAE
142. Saturnia pyri Schiff.
143. Eudia pavonia L.
144. Antheraea yam am ai Guer.
LASIOCAMPIDAE
145. Lasiocampa quercus L.
146. Pachygastria trifolii Scop.
147. M acrotylatia rub i L.
148. Philudoria po ta to ria  L.
149. G astropacha quercifolia L.
150. Odonestis p runi L.
151. Dendrolimus pini L.
PSYCHIDAE
152. Acanthopsyche a tra  L,
SI. 8. Borov ljiljak (Hyloicus pinastri) je šteto­
čina borovih kultura
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153. Canephora unicolor Hufn.
154. Amicta ecksteini Led.
155. Psyche viciella Schiff.
156. Psyche viadrina Stgr.
157. S terrhopteryx hirsutella L.
158. Gochliotheca crenulella Brd.
159. Rebelia kriigeri Trti.
160. Rebelia m ajorella Rbl.
161. Epichnopteryx pulla Esp.
162. Epichnopteryx kovacsi Sied.
163. Psychidea bombycella Sc.
164. Psychidea pectinella F.
165. Fum ea casta  Pall.
166. Bacotia sepium Spr.
167. Talaeporia tubulosa Retz.
168. Solenobia triquetrella  Hbn.
169. Solenobia lichenella L.
AEGERIIDAE
170. Cham aesphecia em piform is L.
171. Cham aesphecia triannulif. F.
COSSIDAE
172. Dyspessa ulula Bkh.
173. Zeuzera pyrina L.
HEPIALIDAE
174. Hepialus sylvina L.
NOCTUINAE
175. Euxoa obelisca Schiff.
176. Euxoa segnilis B.
177. Euxoa nigricans L.
178. Euxoa aquilina Schiff.
179. Scotia cinerea Schiff.
180. Scotia vestigialis Hufn.
181. Scotia segetum  Schiff.
182. Scotia exclam ationis L.
183. Scotia ipsilon Hufn.
184. Ochropleura plecta L.
185. N octua pronuba L.
186. N octua fim briata Sch.
187. Noctua jan th ina  Schiff.
188. Epilecta linogrisea Schiff.
189. Spaelotis ravida Schiff.
190. Peridrom a saucia Hbn.
191. Diarsia brunnea Schiff.
192. Amathes c-nigrum L.
193. Amathes ditrapezium  Schiff.
194. Amathes triangulum  Hufn.
195. Amathes ba ja  Schiff.
196. Amathes xanthographa Schiff.
197. Phalaena typica L.
198. Anaplectoides prašina Sch.
HADENINAE
199. D iscestra trifolii Hufn.
200. Polia nebulosa Hufn.
201. M anestra brassicae L.
202 . M anestra persicariae L.
203. M anestra contigua Schiff.
204. M anestra w-latinum Hufn.
205. M anestra thalassina Hufn.
206. M anestra suasa Schiff.
207. M anestra splendens Hbn.
208. M anestra oleracea L.
209. M anestra pisi L.
210. M anestra bicolorata Hufn.
211. M anestra dysoidea Schiff.
212. H adena rivularis F.
213. H adena lepida Esp.
214. H adena irregularis Hufn.
215. H adena luteago Schiff.
216. H adena confusa Hufn.
217. H adena b icruris Hufn.
218. Lasionycta nana Hufn.
219. Tholera cespitis Schiff.
220. Tholera decim alis Poda
221. Panolis flam m ea Schiff.
222. Xylomyges conspicilaris L.
223. O rthosia cruda Schiff.
224. O rthosia opim a Hbn.
225. O rthosia gracilis Schiff.
226. O rthosia stabilis Schiff.
227. O rthosia incerta  Hufn.
228. O rthosia m unda Schiff.
229. O rthosia gothica L.
230. Hyssia cavernosa Ev.
231. M ythim na tu rca  L.
232. M ythim na albipuncta Schiff.
233. M ythim na vitellina Hbn.
234. M ythim na pudorina Schiff.
235. M ythim na stram inea Tr.
236. M ythim na im pura Hbn.
237. M ythim na pallens L.
238. M ythim na 1-album L.
AMPHIPYRINAE
239. Amphipyra p iram idea Schiff.
240. Am phipyra tragopoginis Cl.
242. M orm o m aura  L.
243. Dypterygia scabriuscula L.
244. Rusina ferruginea Esp.
245. Trachea atrip licis L.
246. Euplexia lucipara L.
247. Phlogophora m eticulosa L.
248. Callopistria juventina Cr.
249. Telesilla am ethystina Hbn.
250. Ip im orpha re tu sa  L.
251. Ip im orpha subtusa Schiff.
252. Ćosmia affinis L.
253. Cosmia trapezina L.
254. Cosmia pyralina Schiff.
255. Actinotia polyodon Cl.
256. Actinotia rad iosa Esp.
257. Apamea m onoglypha Hufn.
258. Apamea crenata  Hufn.
259. Apamea aquila Donz.
260. Apamea sordens Hufn.
261. Apamea scolopacina Esp.
262. Oligia strigilis L.
263. Oligia la truncula  Schiff.
264. Miana furuncula Schiff.
265. M esapam ea secalis L.
266. Photedes extrem a Hbn.
267. Photedes pygm ina Haw.
268. Amphipoea oculea L.
269. Amphipoea fucosa Frr.
270. Gortyna flavago Schiff.
271. Calamia tridens Hufn.
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272. Nonagria typhae Thnbg.
273. Archanara dissoluta Tr.
274. A rchanara neurica Hbn.
275. A rchanara algae Esp.
276. Rhizedra lutosa Hbn.
277. Sedina biittneri H ering
278. M eristis trigram m ica Hufn.
279. H oplodrina alsines Br.
280. H oplodrina blanda Schiff.
281. H oplodrina respersa Schiff.
282. Atipha pulm onaris Esp.
283. C aradrina m orpheus Hufn.
284. Platyperigea aspersa Rbr.
285. Paradrina clavipalpis Scop.
286. Chilodes m aritim a Taus.
287. Athetis furvula Hbn.
288. Athetis gluteosa Tr.
289. Athetis lepigone Möschl.
290. Agrotis venustula Hbn.
CUCULLIINAE
291. Cucullia form osa Rghfr.
292. Cucullia fraudatrix  Ev.
293. Cuculia um bratica  L.
294. Calophasia lunula Hufn.
295. Episema glaucina Esp.
296. Aporophila lu tu len ta Schiff.
297. L ithophane sem ibrunnea H.
298. Lithophane om itopus Hufn.
299. Allophyes oxyacanthae L.
300. B lepharita sa tu ra  Schiff.
301. B lepharita adusta  Esp.
302. Ammoconia caecim acula Sc.
303. Eupsilia transversa  Hufn.
304. Conistra vaccinii L.
305. Conistra ligula Esp.
306. Agrochola circellaris Hufn.
307. Agrochola m acilenta Hbn.
308. Agrochola nitida Schiff.
309. Agrochola helvola L.
310. Agrochola hum ilis Schiff.
311. Agrochola litu ra  L.
312. Agrochola lychnidis Sch.
313. Agrochola lota Cl.
314. Parastictis suspecta Hbn.
315. Atethmia centrago Haw.
316. Cirrhia aurago Schiff.
317. Cirrhia togata Esp.
318. Cirrhia ic teritia  Hufn.
319. Cirrhia citrago L.
MELICLEPTRI INAE
320. Chloridea ononis Schiff.
321. Chloridea scutosa Schiff.
322. Pyrrhia um bra  Hufn.
323. Axylia pu tris  L.
BRYOPHILINAE
324. Euthales algae F.
325. Bryoleuca rap tricu la  Schiff.
APATELINAE
326. Calocasia coryli L.
327. Diloba caeruleocephala L.
328. Arsilonche albivenosa Goeze,
SI. 9. Borov prelac (Dendrolimus pini) česta je 
i štetna vrsta unutar starijih borovih sa- 
s toj ina
329. Subacronicta m egacephala Sc.
330. Acronicta leporina L.
331. Apatele alni L.
332. P haretra  auricom a Schiff.
333. Pharetra  rum icis L.
334. Craniophora ligustra L.
JASPIDIINAE
335. Jaspidia pygarga Hufn.
336. E ustro tia  uncula Cl.
337. E ustro tia  olivana Schiff.
338. E ustro tia  candidula Schiff.
339. Em m elia trabealis Schiff.
340. Acontia luctuosa Esp.
NYCTEOLINAE
341. Nycteola siculana Fuchs.
BENINAE
342. Earias chlorana L.
343. Bena p rasinana L.
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SI. 10. Borova grbica (Buphalus piniarius), štet­
na vrsta koja na pijescima dolazi u ve­
ćoj populaciji
PLUSIINAE
344. Chrysaspidia festucae L.
345. A utographa gam m a L.
346. M acdunnoughia confusa Step.
347. Trichoplusia ni Hbn.
348. Plusia chrysitis L.
349. Plusia zosimi Hbn.
350. Plusia chryson Esp.
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351. Euchalcia m odesta Hbn.
352. Abrostola trip lasia L.
353. Abrostola trigem ina Wernbg.
CATOCALINAE
354. Catocala electa Bkh.
355. Catocala p rom issa Esp.
356. Ephesia fulm inea Scop.
357. Ectypa glyphica L.
OPHIDERINAE
358. Scolipteryx libatrix  L.
359. Lygephila pastinum  Tr.
360. Catephia alchym ista Schiff.
361. Aedia funesta Esp.
362. Parascotia fuliginaria L.
363. Phytom etra v iridaria CI.
364. Rivula sericealis Scop.
HYPENINAE
365. Laspeyuria flexula Schiff.
366. Colobochyla salicalis Schiff.
367. Epizeuxis calvaria Schiff.
368. H erm nia barbalis CI.
369. Polypogon ten tacu laria  L.
370. Zanclognatha tarsipennalis Tr.
371. Zanclognatha lunalis Scop.
372. Zanclognatha tarsicrinalis K. 
3/3. Zanclognatha grisealis Sch.
374. Simplicia rectalis Ev.
375. Trisateles em ortualis Schiff.
376. Paracolax glaucinalis Schiff.
377. Hypena rostra lis L.
378. Hypena proboscidalis L.
GEOMETRINAE
379. Pseudoterpna p ru in a ta  Hufn.
380. G eom atra papilionaria L.
381. H em ithea aestivaria Hbn.
382. Chlorissa v iridata L.
383. Euchloris sm aragdaria F.
384. Thalera fim brialis Scop.
385. Jodis lactearia L.
STERRHINAE
386. S terrha  ru faria  Hbn.
387. S te rrha  ochrata  Scop.
388. S terrha  serpen ta ta  Hufn.
389. S terrha  m uricata  Hufn.
390. S terrha  sylvestraria Hbn.
391. S terrha  b iselata Scop.
392. S terrha  hum iliata Hufn.
393. S terrha  po lita ta  Hbn.
394. S te rrha  seria ta  Schrk.
395. S te rrha  dim idiata Hufn.
396. S terrha pallidata Schiff.
397. S terrha  em arginata L.
398. S terrha aversata  L.
399. S terrha  rub raria  Stgr.
400. S terrha  degeneraria Hbn.
401. S terrha  inornata Haw.
402. Cyclophora alb ipunctata Hufn.
403. Cyclophora pendularia CI.
404. Cyclophora annu lata  Schulze.
405. Cyclophora quercim ontaria B.
406. Cyclophora suppunctaria Z,
407. Cyclophora linearia Hbn.
408. Calothysanis griseata Pet.
409. Scopula im m orata  L.
410. Scopula nem oraria Hbn.
411. Scopula nigropunctata Hufn.
412. Scopula virgulata Schiff.
413. Scopula o rnata  Scop.
414. Scopula rubiginata Hufn.
415. Scopula incanata L.
416. Scopula im m utata  L.
417. R hodostrophia vibicaria Cl.
LARENTIINAE
418. Lythria p u rp u ra ta  L.
419. Scotopteryx m ucronata Scop.
420. Scotopteryx chenopodiata L.
421. Minoa m urinata  Scop.
422. Anaitis plagiata L.
423. Anaitis efform ata Gn.
424. Lobophora h a lte ra ta  Hufn.
425. P terapherapteryx sexalata R.
426. Operophtera b rum ata  L.
427. Philereme vetulata Schiff.
428. Philereme transversata  Hufn.
429. Lygris pyraliata Schiff.
430. Plemyria rubiginata Schiff.
431. Thera obeliscata Hbn.
432. Thera firm ata  Hbn.
433. Chloroclysta site ra ta  Hufn.
434. Xanthoroe fluctuata  L.
435. X anthoroe spadicearia Sch.
436. X anthoroe ferrugata  L.
437. Xanthoroe biriv iata Bkh.
438. Xanthoroe designata Hufn.
439. Ochyria quagrifasciata Cl.
440. Nycterosea obstipata  F.
441. Calostigia pectinataria  Kn.
442. Lam proteryx ocellata L.
443. Eupyia cuculata Hufn.
444. Eupyia unangulata Haw.
445. Eupyia p icata Hbn.
446. Eupyia bilineata L.
447. Costaconvexa polygram m ata B
448. Diactinia silaceata Schiff.
449. E lectrophaes corylata Thnbg.
450. Mesoleuca albicillata L.
451. Mesoleuca procellata Schiff.
452. Epirrhoe tr is ta ta  L.
453. Epirrhoe a lte rna ta  Müll.
454. Perizoma alchem illata L.
455. Perizoma lugdunaria H. Sch.
456. Perizoma bifaciata Haw.
457. Perizoma flavofasciata Th.
458. Hydriom ena coerulata F.
459. Pelurga com itata L.
460. H ydrelia flam m eolaria Hufn.
462. Euchoeca nebulata Scop.
463. Asthena albulata Hufn.
464. Asthena anseraria  H. Sch.
465. Eupithecia in tu rb a ta  Hbn.
466. Eupithecia plum beolata Haw.
467. Eupithecia linaria ta  F.
468. Eupithecia ex traversaria  H. S.
469. Eupithecia cen taureata  Schiff.
SI. 11. Medonjica purpurna (Rhyparia purpura­
ta) s Đurđevačkih pijesaka jedini je do­
sad utvrđeni primjerak ovog leptira u 
Podravini
SI. 12. Prelac Lithosia quadra vrlo je česta vrsta 
na cijelom području pijesaka
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SI. 13. Sovica Sedina büttneri dolazi samo ka­
sno u jesen na vlažnim i zamočvarenim 
livadama
SI. 14. Nonagria typhae rijetka je vrsta vlažnih 
rubnih staništa pijesaka
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470. Eupithecia selinata H. Sch.
471. Eupithecia trisignaria H. S.
472. Eupithecia sa ty ra ta  Hbn.
473. Eupithecia tripunctaria  H.
474. Eupithecia assim ilata Dbld.
475. Eupithecia Vulgata Haw.
476. Eupithecia denotata Hbn.
477. Eupithecia castigata Hbn.
478. Eupithecia ic tera ta  Vili.
479. Eupithecia succenturiata L.
480. Eupithecia indigata Hbn.
481. Eupithecia ochridata Pink.
482. Eupithecia v irgaureata Dbld,
483. Eupithecia sobrinata Hbn.
484. Chloroclystis v-ata Haw.
485. Calliclystis rectangulata L.
486. Anticolix sparsa ta  Tr.
487. H orism e te rsa ta  Schiff.
BOARMINAE
488. Abraxas grossulariata L.
489. Calospilos sylvata Scop.
490. Lomaspilis m arginata L.
491. Ligdia adusta ta  L.
492. B apta tem erata  Schiff.
493. Cabera pusaria  L.
494. Cabera exanthem ata Scop.
495. Plagodis pulveraria L.
496. Plagodis dolabraria L.
497. E llopia fasciaria L.
498. Cam paea m argarita ta  L.
499. D euteronom os fuscantaria L.
500. D euteronom os erosaria Hbn.
501. Selenia b ilunaria Esp.
502. Selenia te tra lunaria  Hufn.
503. Colotois pennaria L.
504. Crocalis elinguaria L.
505. Angerona p runaria  L.
506. O urapteryx sam bucaria L.
507. Epione repandaria  Hufn.
508. Lozogram m a chlorosata Scop.
509. Therapis flavicaria Schiff.
510. Pseudopan thera m acularia L.
511. M acaria no ta ta  L.
512. M acaria litu ra ta  Cl.
513. Chiasm ia ch la th ra ta  L.
514. Chiasm ia glarearia Brahm.
515. Tephrina m urinaria  Schiff.
516. D iastictis artesiaria  Schiff.
517. E rannis auran tiaria  Hbn.
518. E rannis defoliaria Cl.
519. Lvcia h irta ria  Cl.
520. Biston s tra ta ria  Hufn.
521. Biston betu laria  L.
522. B oarm ia rhom boidaria Schiff.
523. B oarm ia repandata  L.
524. B oarm ia roboraria  Schiff.
525. B oarm ia punctinalis Scop.
526. B oarm ia selenaria Schiff.
523. B oarm ia b is to rta ta  Goeze
528. B oarm ia extersaria Hbn.
529. B oarm ia punctu lata  Schiff.
530. E m aturga atom aria L.
531. Bupalus p in iarius L.
532. Siona lineata Scop.
UKUPNI BROJ VRSTA MAKROLEPIDOPTERA 
NA LOKALITETIMA PODRAVSKIH PIJESAKA
Tablica 1.
1. Na lokalitetim a s 
travnatom  vegetacijom
2. Na lokalitetim a s 
grmolikom vegetacijom
3. Na lokalitetim a sa 
šumskom vegetacijom
4. Na lokalitetim a s 
ruderalnom  vegetacijom
5. Na lokalitetim a okolnih 
niskih staništa 
(bereci)
6 . Vrste koje dolaze 
samo u berecim a
233 vrste (45 posto)
218 vrsta (42 posto)
155 vrsta (30 posto)
283 vrste (54 posto)
406 vrsta (78 posto)
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Na pijescim a je dosad utvrđeno:
— Danji leptiri




53 vrste  
121 v rsta  
203 vrste 
153 vrste
530 v rsta  m akrolepidoptera.
SI. 15. Sovica Archanara algae jedini je primje­
rak te vrste dosad zabilježen za područje 
SR Hrvatske. Živi na vlažnim rubnim 
staništima bereka
5. KARAKTERISTIKE I MEĐUSOBNI
ODNOSI MAKROLEPIDOPTERA
PODRAVSKIH PIJESAKA
Zbog stjecanja jasnijeg  uvida u d istribuciju  
i gustinu populacija m akrolepidoptera na razli­
čitim  staništim a Podravskih pijesaka i njihovih 
rubnih dijelova, izvršena je  razdioba populaci­
ja  prem a pet v rsta  stan išta  koja su naprijed  
ukratko opisana. B rojčane pokazatelje vidimo 
iz Tablice 1. Prem a n jim a izlazi da je na ovim 
staništim a do sada konstatirano  530 vrsta m a­
krolepidoptera ili 66 posto  od svih dosad u tv r­
đenih m akrolepidoptera u  Podravini. Najviše 
vrsta  zabilježeno je  u  skupini sovica (203) a 
najm anje kod danjih  lep tira  (53). Međutim, ako 
se odvoje 124 vrste  koje dolaze samo na rub­
nim područjim a bereka sa zamočvarenom liva- 
dnom i šum skom  vegetacijom  te na okolnim or- 
aničnim površinam a, u užem području  pijesaka 
ostaje prisu tno 406 vrsta. Analizirajući ukupni 
broj v rsta  i broj v rsta  po skupinam a m akro­
lepidoptera na ovih pet v rsta  biotopa, brojčani 
podaci jasno pokazuju određene zakonom jer­
nosti koje se mogu shvatiti i šire od terena 
Podravskih pijesaka. U prvom  redu utvrđeno 
je  da se sm anjuje ukupan broj v rsta  idući od 
terena s travnatom  vegetacijom , preko terena s 
grmolikom do terena sa šum skom  vegetacijom. 
Ovo je u  skladu s općim  zakonitostim a distri­
bucije vrsta i na  ostalim  biotopim a Podravine. 
Otvoreni travnati tereni i tereni s m ladićim a i 
grm ljem  im aju u  pravilu  više vrsta  nego za­
tvorena i relativno stabilna šum ska biocenoza 
kakva je u  ovom slučaju  borova. Ova pravil­
nost najviše se zapaža kod danjih  leptira i so­
vica, broj v rsta  prelaca na sva tr i biotopa p ri­
bližno je isti, a broj grbica najveći je  na tere­
nim a s grmolikom a najm an ji na terenim a sa 
šumskom vegetacijom.
SI. 16. Leptir Epilecta linogrisea karakterističan 
je za topla pjeskovita tla
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SI. 17. Vrsta Actinotia radiosa dolazi samo na 
travnatim i suhim osunčanim staništima
SI. 18. Sovica Scotia vestigialis dolazi rijetko i 
karak teristična je za pjeskovite terene
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U skladu s postojećim  klim atskim  i pedolo­
škim prilikam a, na otvorenim  dijelovima po­
dravskih p ješčara  pojavlju ju  se dva vegetacij- 
ska m aksim um a za vrijem e kojih se jav lja  i 
najveći broj cvatućih vrsta biljaka. To su rano- 
p ro lje tn i (III—IV—V) i jesenski (IX—X). Oba 
su značajna i za pojavu m akrolepidoptera. Za 
vrijem e visokih lje tn ih  tem peratura (VII—VIII), 
životna aktivnost je  sm anjena pa tada na tim  
staništim a zapažam o i m anji broj leptira. Ove 
pojave nas u izvjesnoj m jeri podsjećaju na slič­
ne zakonitosti koje vladaju u m editeranskom  
području. Na pijescim a ćemo, već u rano pro­
ljeće, naći nekoliko vrsta b iljaka koje mogu 
poslužiti za prehranu  leptira. Također i u  kas­
nu jesen osta ju  svježe ili čak i cvatu pojedine 
vrste. Sve to daje  m ogućnost da gusjenice i 
imaga im aju m ogućnost opstanka i razvoja u 
dužem vrem enskom  razdoblju nego na drugim 
staništim a. Zato se ovdje pojavlju ju  ranije a i 
dulje se zadržavaju u jesen. Tako najveći broj 
gusjenica možemo sabrati u listopadu, a u isto 
to vrijem e pojav lju ju  se potpuno svježi neki 
danji leptiri (L. idas, P. dcarus, C. pam philus,
I. lathonia i dr.).
Na otvorenim  terenim a, ali tam o gdje je 
utjecaj čovjeka na prvobitni biljni pokrivač i 
tlo najveći, gdje je  mnogo korovskih i ruderal- 
nih biljaka, i ukupni broj v rsta  leptira je naj­
veći (283 ili 54 posto od svih vrsta na pijesci­
ma). Tu se tijekom  čitavog vegetacijskog raz­
doblja nalazi velik broj korova koji služe kao 
hrana gusjenicam a i koji okupljaju  veći broj 
štetnika. Među ovim korovskim i ruderalnim  
biljem  osobito se svojom biomasom i domi- 
nantnošću ističu:
Polygonum arenarium , Chenopodium album, 
Ambrosia artem isiaefolia, Cynodon dactylon, 
Salsola kali, Artem isia cam pestris, Artemisia 
vulgaris, Agropyron repens te Am aranthus sp.
Većinom to su jednogodišnje korovske vrste. 
Na nekim grm ovim a Artemisia cam pestris mo­
že se u  pogodno vrijem e pronaći i dvadesetak 
gusjenica sovica i gi'bica. Na biotopim a s do­
m inantnom  ruderalnom  vegetacijom i s brzim  
sukcesijam a biljnog pokrivača, najbolje život­
ne uvjete nalaze predstavnici porodice sovica 
i grbica, dok je prelaca i danjih  leptira ovdje 
najm anje. Za najveći broj danjih  leptira ovdje 
nem a velikih m ogućnosti ishrane, dok gusjenice 
prelaca i ljiljaka ovdje također ne nalaze na j­
pogodnije prehram bene biljke.
Poseban oblik ruderalne vegetacije razvio se 
u okviru travnatih  terena ili u  okviru terena 
s rije tk im  grm ljem . Ovdje se zbog povećanog 
zagađivanja organskim  otpacim a razvila nitro- 
filna vrlo šarolika flora koja je  m jestim ično 
potpuno potisnula psamolifne autohtone vrste. 
Osobito karak teristične biljke za ova staništa 
su:
Urtica urens, U. dioica, Balota nigra, Capsel- 
la bursa  pastoris, Portulaca oleracea, Cheno-
podium  album, Sam bucus ebulus, S. nigra, Ar­
tem isia vulgaris, Galeopsis sp., Brassica olera- 
cea, Cirsium arvense i dr.
Nije onda čudo što  ćemo na ovim, inače 
arenoznim  biotopim a u okviru rezervata Đ ur­
đevački pijesci, naći izuzetno velike populacije 
nekoliko leptirskih vrsta:
Pieris rapae, Pieris napi, Aglais urticae, Inac- 
his io, Amathes c-nigrum te A utoerapha gam­
ma.
Nutritivne biljke njihovih gusjenica a dje­
lomično i leptira, uzrokom  su što  je  za ova 
staništa vezano više leptirskih v rsta  koje, gleda­
jući na dom inantnu vegetaciju okolnih terena, 
ovamo ne pripadaju.
Samo na pijescim a i ni na jednom  drugom 
lokalitetu u Podravini, kao karakteristične vrs­
te pješčanih stan išta  pojavljuje se slijedeći skup 
od 61 vrste:
Minois dryas, Aphantopus hyperantus, Lasio­
m m ata megera, Philotes vicram a, Pyrgus alve- 
us, Cybosia mesomella, Eilema depressa, Eile­
m a unita, Eilem a lutarella, Rhyparia purpurata , 
Coscinia striata, Endrosa kuhlweini, Hyloicus 
pinastri, Dendrolimus pini, Acanthopsyche atra, 
Amicta ecksteini, Psyche viadrina, Dyspessa 
ulula, Euxoa obelisca, Euxoa segnilis, Euxoa 
nigricans, Euxoa aquilina, Scotia cinerea, Sco­
tia vestigialis, Epilecta linogrisea, Spaelotis ra- 
vida, Hadena irregularis, Panolis flammea, Cal- 
lopistria juventina, Calamia tridens, Actinotia 
radiosa, H oplodrina respersa, Athetis furvula, 
Athetis gluteosa, Cucullia form osa, Calophasia 
lunula, Episem a glaucina, Aporophila lutulen- 
ta, Ammoconia caecimacula, Chloridea scutosa, 
Laspeyria flexsula, Paracolax glaucinalis, Pseu- 
doterpna pruinata, S terrha  sylvestraria, Ster- 
rha hum iliata, S terrha  ru b raria  Cyclophora sup- 
punctaria, R hodostrpia vibicaria, L ithria pur­
purata, Scotopteryx m ucronata, Scotopteryx 
chenopodiata, Thera obeliscata, Thera firm ata, 
Euphyia picata, Eupithecia linariata, Eupithc- 
cia ochridata, Eupithecia indigata, Ellopia fas- 
ciaria, Therapis flavicaria, M acaria litu ra ta  te 
Buphalus piniarius.
Ove vrste na pojedinim  stan ištim a raspore­
đene su tako, da na pretežno travnatim  tereni­
m a i staništim a s grm olikom  vegetacijom  do­
lazi 47 vrsta  a na šum skim  stan ištim a 14 vrsta. 
Među ovim vrstam a nalaze se i poznati štetnici 
vezani uz crnogorične sasto jine pijesaka, kao:
1. Hyloicus pinastri, borov ljiljak
2 . Dendrolimus pini, borov prelac
3. Buphalus piniarius, borova grbica, itd.
Njihove populacije u proteklom  razdoblju
nisu bile takve da bi davale povoda za uzbunu 
iako su se m jestim ično javljale u  većem broju.
Pored ove 61 vrste na p ijescim a se nalazi 
još nekoliko v rsta  čije populacije su povremeno 
vrlo brojne, jav lja ju  se s velikom stalnošću, p re­
ferira ju  topla tla, ali se kao karakteristične vrs­
te pojavljuju i na drugim  sličnim staništim a u 
Podravini. U toj grupi nalaze se:
SI. 19. Borova sovica (Panolis flammea) je na 
pijescima vrlo rijedak leptir i ne pred­
stavlja nikakvu opasnost za borove sa­
stojine
SI. 20. Sovica Hadena irregularis dolazi u ma­
lom broju primjeraka. Dosad nije bila 
poznata u SR Hrvatskoj. Karakteristična 
je za pjesokvita tla
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SI. 21. Leptir Chloriđea scutosa je selac. Na 
pijescima svake godine formira brojnu 
populaciju vezanu uz biljku Artemisiu 
campestris
SI. 22. Prelac Dyspessa ulula je rijetka vrsta na 
suhim travnatim terenima pijesaka u Po­
dravini. Dolazi na svjetlo u ranim noć­
nim satima
Issoria  lathonia, Lithosia quadra, Eilema ca- 
niola, Systropha sororcula, Calerio euphorbiae, 
Cochiotheca crenulella, Chamaesphecia empi- 
form is, Cham aesphecia triannuliform is, Disces- 
tra  trifolii, Hadena lepida, M ythimna albipunc- 
ta, M ythim na vitellina, Agrotis venustula, Aeu- 
chloris sm aragdaria, S terrha rufaria, Minoa mu- 
rinata, Perizoma bifaciata, Eupithecia sobrina- 
ta, Chiasmia glarearia i Tephrina m urinaria.
Još detaljn ijom  razdiobom  faune m akrolepi­
doptera  Podravskih pijesaka dolazimo do ka­
rak terističn ih  vrsta  pijesaka, tj. v rsta  koje sam 
do sada zabilježio jedino na ovim staništim a i 
koje, možemo reći, u najužem  smislu predstav­
lja ju  dio životinjskih zajednica ovih pjeskovi- 
tih  tala. To su vrste:
Philotes vicram a, Rhyparia purpurata, Acant- 
hopsyche atra , Amicta ecksteini, Psyche viadri- 
na, Dyspessa ulula, Euxoa obelisca, Euxoa seg- 
nilis, Euxoa aquilina, Scotia cinerea, Scotia ves- 
tigialis, Epilecta linogrisea, Spaelotis ravida, 
H adena irregularis, Panolis flammea, Actinotia 
radiosa, Calamia tridens, H oplodrina respersa, 
Cucullia form osa, Episem a glaucina, Aporophi- 
la lu tulenta, S terrha  sylvestraria, S terrha humi- 
liata, S terrha rubraria , S terrha suppunctaria, 
Scotopteryx chenopodiata, Thera firm ata i Eu­
pithecia ochridata.
Pored ovih 28 v rsta  ističem još nekoliko vrs­
ta  koje su do sada utvrđene sam o na pijescim a 
ali za ova stan išta  nisu posebno karak teristič­
ne:
Orgyia onostigm a, Nycteola siculana, Chlo- 
roclysta siterata, Eupithecia in turbata, Eupit­
hecia ex traversaria  i Eupithecia denotata.
Značajan udio v rsta  u  fauni m akrolepidop­
te ra  Podravskih pijesaka pripada biotopim a s 
razvijenim  lišajskim  facijesom. On je  najbolje 
razvijen na otvorenim  površinam a a m anje i 
sam o m jestim ično s grmolikom ili šumskom 
vegetacijom . Uz nekoliko vrsta  lišajeva i maho­
vina često dolazi i pe toprsta  pješčarka, osobito 
na tlim a bogatijim  hum usom . Sveukupno, li- 
šajska vegetacija veže nekoliko karakteristič­
nih v rsta  m akrolepidoptera koje tu nalaze vrlo 
povoljne uvjete za opstanak i razvoj. To su oso­
bito  ove vrste leptira: Cybosia mesomella, Eile­
m a depressa, E ilem a unita, Eilema lutarella, 
E ndrosa kuhlweini i Laspeyria flexula.
Pored ovih v rsta  javlja  se često, a ponegdje 
i masovno, i Lithosia quadra, no ona je  p risu t­
na i na m nogim drugim  staništim a u Podra­
vini.
Na obradivim  površinam a mozaično raspo­
ređenim  u n u ta r Podravskih pijesaka čovjek uz­
gaja razne okopavine i strne usjeve, a u novije 
vrijem e sve više duhan i uljanu repicu. Neke 
posebne značajke faune i m akrolepidoptera ovih 
biotopa nisu do sada zapažene. Ova fauna vrlo 
je  sirom ašna i sačinjava je  svega nekoliko eko­
nom ski značajnijih  v rs ta  sovica široko raspros­
tran jen ih  i na ostalim  biotopim a Podravine.
Na tablici 1. posebno su izdvojene vrste ko­
je  dolaze na rubnim  stan ištim a pijesaka. Ta su 
stan išta  pod znatnim  utjecajem  čovjeka (livade
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i oranice) ili je, pak, ta j u tjeca j nešto m anji 
u  okolnim  starijim  sasto jinam a hrastov ih  i dru­
gih šuma. U novije v rijem e unose se četinari 
borovac i sm reka. Na takvim  biotopim a do sada 
je  zabilježeno 406 v rs ta  m akrolepidoptera, više 
nego na bilo kojem  drugom  s tan iš tu  pijesaka. 
Potiskivanjem  šum e tom e je  u  dobroj m jeri do­
prinio i čovjek održavajući vegetaciju koljo- 
sjeka (kolinjaci) i bagrem ika. S druge strane, 
osebujna zam očvarena i zacretljena livadna i 
šum ska tla uv jetu ju  i razvoj odgovarajuće moč­
varne vegetacije uz ko ju  se vezuju specifične i 
specijalizirane „vrste m akrolepidoptera. Od ^K)6H 
vrsta  do sada reg istriran ih  u  berecim a, 124 vrs­
te dolaze sam o na  ovim terenim a. Više nego bi­
lo kakav opis biotopa neka posluži slijedeći pre­
gled v rsta  koje dohaze u berecim a i za sada 
nisu ustanovljene nigdje drugdje u  Podravini, a 
i mnogo šire: Apamea aquila, Photedes extrem a, 
A rchanara dissoluta, A rchanara neurica, Archa­
n ara  algae te Sedina bü ttneri.
Priložene fotografije pokazuju  nekoliko ka­
rak terističn ih  v rs ta  ovih b iotopa kao i ostalih 
stan išta  Podravskih pijesaka.
Prem a dosad provedenim  istraživanjim a fa­
m ilije sovica (Noctuidae) na području  Deliblat- 
ske peščare (V a  s i ć, 1959, 1975.) ustanovio 
sam  veći broj zajedničkih v rsta  za ta  staništa i 
Podravske pijeske. Među n jim a se naročito  isti­
ču tri vrste kao dobri indikatori toplih arenoz- 
n ih ta la  i odgovarajuće vegetacije: Euxoa seg- 
nilis, Scotia vestigialis i H adena irregularis. One 
u  Podravini dolaze na sličnim  staništim a kao 
i u  Vojvodini, ali su im  populacije izuzetno 
m alobrojne što ukazuje na činjenicu da podrav­
ske pješčare ne pružaju  optim alne uvjete op­
stanka ovim evroazijskim  vrstam a, koje se, vje­
ro jatno , ovdje nalaze n a  granici svog zapadnog 
raširen ja  u  H rvatskoj. Ujedno ističem , da se 
prem a raspoloživim podacim a sve tr i spome­
nute vrste po prvi pu ta  bilježe za područje SR 
Hrvatske. Pored njih , konzultirajući spomenu­
te radove, na području  Podravskih pijesaka do­
lazi još 37 vrsta  m editeransko-azijskog porijek­
la koje su zajedničke i za faunu sovica Delib- 
latske peščare. Već i ovi podaci, iako se odno­
se sam o na faunu sovica, govore o značajnom 
stupn ju  sličnosti faune na ova dva geografski 
udaljena, ali ekološki slična lokaliteta u našoj 
zemlji.
Na tem elju svega iznijetog, može se reći da 
je  na pojavljivanje ovako raznolike i bogate fa­
une m akrolepidoptera Podravskih pijesaka u 
velikoj m jeri u tjecao  čovjek svojim  različitim  
zahvatim a u prošlosti i sadašnjosti. Ova fauna 
v jeran  je  odraz kako klim atskih  i pedoloških 
prilika, tako i tih  raznolokih d jelovanja čovjeka. 
N a onim  površinam a gdje je  čovjek pojtaknuo 
razvoj bogatijeg biljnog pokrivača nalažimo i 
bogatije zastupljenu faunu m akrolepidoptera 
koja izravno ovisi o postojećem  biljnom  svije­
tu.
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